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Вопросам энергосбережения и экономии ресурсов в последнее вре­
мя уделяется большое внимание как в реальной экономике, так и в про­
цессе обучения. Перспективными в данном направлении являются во­
просы экономии при преобразовании электрической энергии в энергию 
света.
В связи с тем что самым распространенным источником света яв­
ляются лампы накаливания, аналитические и экспериментальные иссле­
дования проведены в отношении происходящих в них процессов. Элек- 
тротермофотодинамические процессы, происходящие в лампах накалива­
ния, используемых не только в качестве источников света в промышлен­
ных, административных и жилых помещениях, но часто и на транспорт­
ных средствах, имеют свои особенности в обоих названных случаях. По­
этому объектами исследования явились лампы накаливания как стацио­
нарных устройств освещения, так и устройств, устанавливаемых на мо­
бильных объектах.
Так как одной из основных величин, характеризующих электро- 
термофотодинамические процессы, является ток, протекающий через 
исследуемый объект, то целью исследования явилось определение тока 
как функции времени при неизменном и гармонически изменяющемся 
воздействиях. Для нахождения последней функции вначале с использо­
ванием основного уравнения элекгротермофотодинамики в первой его 
форме записи определена температура тела накала, а затем - ток через 
это тело.
Расчегы проводились с использованием компьютерных программ 
Мар1е-7 и Excel.
Результаты исследований подтверждены экспериментально. Полу­
ченные результаты использованы для определения, в частности, электро­
динамических усилий, возникающих в теле накала ламп.
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